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Resumen 
La colaboración entre la familia y escuela es un elemento fundamental para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje 
coordinado y sin alteraciones, especialmente en la etapa de Educación Infantil. Sin embargo, en muchas ocasiones dicha 
colaboración se ve alterada por diversos motivos y es necesario establecer procedimientos complementarios que incrementen una 
coordinación positiva. El presente ensayo recalca esa necesidad, proponiendo un programa de mediación familiar, que tiene como 
objetivo incrementar la participación familiar y mejorar los resultados académicos del alumnado en base a ello. 
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Title: Family mediation in the teaching-learning process at the stage of Early Childhood Education. Proposal of an educational 
program. 
Abstract 
Collaboration between the family and school is a fundamental element to develop a process of teaching and learning coordinated, 
especially at the stage of Early Childhood Education. However, many occasions this collaboration is altered for several reasons and 
it is necessary to establish complementary process that increase positive coordination. This essay stresses this need, proposing a 
family mediation program, which aims to increase family participation and improve students' academic performance based on this. 
Keywords: Child Education, Family, School, Mediation, Collaboration. 
  




El presente trabajo, consiste fundamentalmente en la elaboración y planificación de un programa de orientación 
fundamentado en la mediación familiar con el objetivo de conocer el ambiente familiar de los alumnos o alumnas y 
obtener, mediante el diálogo y los puntos de encuentro, una solución adecuada a los problemas que tengan lugar.  
Se ofrece de esta manera, un programa piloto de mediación familiar que pretende aglutinar en su proceso a toda la 
comunidad educativa, desarrollando con ello un programa fundamentalmente colaborativo. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El presente programa tiene varios aspectos que lo vertebran, tomando como guía la tipología de los diferentes 
programas de orientación.  
Se trata de un programa: 
 “En colaboración”.  
 Programa abierto.  
 Programa no institucional.  
 Para destinatarios específicos.  
 Programa de inserción.  
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Claramente, el modelo empleado, es el llamado modelo de programas; modelo en auge en los últimos años, que reúne 
en esencia los principios fundamentales de la Orientación.  La elección de este modelo responde fundamentalmente a la 
necesidad de desarrollar el proyecto dentro del contexto  social, con un carácter remedial y basado en la cooperación.  
Es el modelo que más se está desarrollando actualmente, y en el que se están poniendo más esperanzas, por tratarse 
del que reúne esencialmente todos los principios generales de la orientación, particularmente, los de prevención e 
intervención social.  
Es el más completo por diversas razones: permite atender a toda la población destinataria, y por tanto no es exclusivo 
de una parte de las personas; tiene un carácter fundamentalmente preventivo, pretende anticiparse a la aparición de 
situaciones problemáticas, aunque puede también responder a necesidades remediales; se planifica y desarrolla en el 
propio contexto educativo; permite y requiere la implicación de los diversos agentes formativos; tiene en cuenta una 
multiplicidad de objetivos, centrados en las necesidades del grupo; y, asimismo, cada programa aporta una propuesta 
metodológica de actuación, en la que suele tomar un papel central el trabajo en equipo y la colaboración.  
Junto a lo mencionado, el programa tiene en cuenta y desarrolla en su contenido los llamados principios de la 
orientación, como son el de prevención, el de desarrollo, el de intervención social y el de potenciación (Sánchez García, 
María Fe, 2004) 
La elaboración del programa se va a llevar  a cabo siguiendo, la propuesta elaborada por multitud de autores (Rodríguez 
Espinar, 1993; Álvarez Rojo y Hernández Fernández, 1998; Repetto, 2002; Álvarez Rojo et al., 2003), que consta de los 
siguientes apartados: 
 Diagnóstico y evaluación de necesidades. 
 Planificación del programa.  
 Realización del programa. 
 Evaluación del mismo.  
 
En este sentido, el programa se va a destinar a familias y alumnado de la etapa de Educación Infantil. La principal 
motivación del programa consistirá en descubrir la causa o causas por las que se producen esos resultados académicos y 
establecer con ello una relación de causa efecto que explique las mismas. Tras este primer análisis será necesario elaborar 
una propuesta de intervención para paliar y mejorar la situación, propuesta que será realizada de manera individual, 
dependiendo de las características personales y propias de cada familia en la que se inserta el niño o niña.  
Tras la planificación y propuesta de intervención, se llevará a cabo una aplicación piloto del programa, ya que es la 
primera vez que se realiza y lleva a cabo. Esta aplicación piloto nos será útil para comprobar y analizar aquellos aspectos 
que se han elaborado adecuadamente y modificar y/o eliminar aquellos que sean inadecuados.  
Este proceso de cambio y/o mejora del programa se llevará a cabo en la última fase, la de evaluación y revisión del 
programa, una etapa principal, ya que “la intervención por programas no puede concebirse separada de los procesos de 
evaluación, ya sea de las necesidades de los usuarios, del funcionamiento del programa, de la estrategia de aplicación o de 
los resultados de ésta.  
Evaluar implica emitir un juicio sobre la base de unos criterios. Su finalidad es saber lo que estamos haciendo y, en 
último término mejorar la actuación”. (Sánchez García, María Fe, 2004) 
Continuando con la fundamentación teórica, el modelo de mediación que va a seguir este programa, es el llamado 
modelo “Circular-Narrativo de Sara Cobb”, cuyas características son:  
“Este modelo se centra en la comunicación tanto en sus aspectos verbales (‘comunicación digital’) como en sus aspectos 
no verbales (‘comunicación analógica’). A diferencia del modelo anterior, parte de una causalidad circular porque 
considera que no hay una causa única que produzca un determinado resultado, sino que existe una causalidad de tipo 
circular que permanentemente se retroalimenta. Se nutre de teorías y técnicas de otras áreas de las ciencias sociales como 
la teoría de la comunicación de Bateson y Watzlawick, la terapia familiar sistémica, la cibernética y la teoría del observador 
de Heinz von Foerster y Humberto Maturana, el construccionismo social de Kenneth Gergen o las conceptualizaciones 
sobre narrativas de Michael White. El objetivo de este modelo es cambiar la historia que traen las partes construyendo una 
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historia alternativa y también llegar a un acuerdo, por lo tanto, este modelo está interesado tanto en las relaciones como 
en los acuerdos”. (SUARES, M. (2008): Ibídem. pp. 58-63) 
POBLACIÓN DESTINATARIA 
La elección de estos alumnos se realizará tras una prueba de observación directa y sistemática por parte del orientador 
y elaborador del programa, unida de un cuestionario y una entrevista personal con los progenitores del mismo.  
Aunque, con características individuales y muy variadas, la población destinataria de la intervención estará compuesta 
por los siguientes puntos comunes: 
 Alumnos o alumnas con conductas disruptivas e inadecuadas.  
 Alumnos o alumnas con bajo rendimiento académico.  
 Alumnos o alumnas con baja autoestima y escaso autoconcepto.  
NECESIDADES DE ORIENTACIÓN QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA 
Concretando las necesidades, se puede decir que éstas son las siguientes:  
 Mejora de las relaciones familiares entre los niños y sus familias.  
 Participación de  los progenitores y niños en un proceso de mediación. 
 Conocimiento de los estilos parentales y de la implicación de los progenitores en el contexto educativo.  
 Trabajar la comunicación para cambiar el punto de observación y así cambiar la realidad. 
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 
Los objetivos que se pretenden conseguir con el presente programa son amplios y variados. Principalmente, el objetivo 
que rodea la intervención es el siguiente: 
“Establecer un procedimiento de mediación familiar para incrementar las relaciones positivas entre familia y escuela”.  
Junto a este objetivo general, se establecen también los siguientes:  
a) Orientar a los padres sobre técnicas de mediación con sus hijos.   
b) Ofrecer dinámicas de grupo dentro de la familia, para descubrir las relaciones familiares existentes. 
c) Mejorar la relación del niño o niña con su familia.  
d) Conocer la relación de la familia con los docentes y el contexto educativo.  
e) Desarrollar en el alumno o alumna una buena autoestima y elevar su autoconcepto.  
f) Trabajar la comunicación para cambiar el punto de observación y así transformar la realidad.  
 
Junto con estos objetivos, y debido a como veremos en el apartado de recursos, el programa se va a efectuar dentro del 
centro educativo, es necesario también tener como objetivos del programa los objetivos de etapa presentes en el Decreto 
254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. El motivo de incluir estos objetivos responde a que la finalidad última del programa, unida al desarrollo 
y la creación de un clima familiar adecuado, es la mejora de los resultados académicos del alumno o alumna.  
CONTENIDOS 
Los contenidos que se van a desarrollar en el programa son, fundamentalmente, los siguientes: 
 Conocimiento del contexto educativo en el que se inserta el alumnado objeto de la intervención.  
 Conocimiento del contexto familiar en el que se inserta el alumnado objeto de la intervención.  
 Identificación de las características principales de los alumnos o alumnas del programa.  
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 Conocimiento de las características de los padres y madres, y análisis de los estilos parentales de cada uno.  
 Empleo de la negociación para encontrar puntos de encuentro en el proceso de mediación.  
 Descubrimiento de una solución en común por medio de la mediación familiar.  
 Realización de entrevistas y cuestionarios para obtener información más precisa sobre el contexto en el que aplicar 
este programa.  
 Secuenciación adecuada de las actividades a llevar a cabo en el programa.  
 
Los mencionados contenidos están directamente relacionados con los objetivos mencionados más arriba y con las 
actividades posteriores, formando una relación reciproca e imprescindible en el conjunto del programa.  
ACTUACIONES 
Las actuaciones a llevar a cabo durante el programa serán múltiples, siendo las siguientes:  
 Entrevista con el Jefe de Estudios y los docentes del centro para conocer la trayectoria académica de los mismos.  
 Observación y análisis del expediente personal y académico del alumno o alumna.  
 Observación y análisis de los datos de asistencia de las familias a las reuniones con los docentes del centro. 
 Elaboración y puesta en práctica de un cuestionario formado por 20 ítems de respuesta cerrada (sí/no) para 
conocer la opinión respecto a la educación de las familias.   
 Análisis de las respuestas del cuestionario por parte del tutor o tutora, encaminado a la planificación de una 
entrevista posterior.  
 Entrevista individual con el alumno o alumna para conocer sus relaciones familiares.  
 Puesta en común de los resultados del cuestionario elaborado y esclarecimiento de las dudas que tenga el tutor o 
tutora al respecto.  
 Establecer, mediante la comunicación, una serie de objetivos, comunes e individuales, que se pretenden alcanzar.  
 Llegar a un acuerdo entre familia y tutor o tutora  sobre las estrategias metodológicas.  
 Exposición individual, primero familia y luego tutor/tutora, de su propia visión acerca del problema. 
 Exposición, individual, acerca de las posibles soluciones que consideran adecuadas para mejorar la situación o 
problema.  
 Establecer una serie de normas, tanto para padres como para el niño, cuyo objetivo final sea la mejora de la 
situación o problema.  
 El cumplimiento de las normas debe verse reforzado con algún premio (una actividad familiar en común donde 
todos disfruten, por ejemplo).   
 Elaboración de un cuestionario para conocer la opinión del programa y si consideran que este ha resuelto la 
problemática inicial.    
 Puesta en común entre todos los miembros participantes del programa para exponer aquello que consideran que 
ha sido bien planteado y los aspectos que deben modificarse y mejorar.    
TEMPORALIZACIÓN 
El programa se realizará a lo largo del curso educativo. Las familias que precisen de este servicio establecerán 
colaboración con el tutor del aula y se fijará un horario para su desarrollo, ubicándose durante el horario de visita de 
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RECURSOS 
Los recursos que se tendrán en cuenta en la presente intervención serán de diferente tipología, siendo estos: recursos 
humanos, recursos de equipamiento y recursos materiales.  
 Recursos humanos.  
Respecto a los recursos humanos, el presente proyecto cuenta con el tutor o tutora que pondrá en práctica el 
mismo. Así mismo, para su elaboración se ha contado con el orientador psicopedagógico del centro, experto en 
mediación familiar y en Orientación Educativa, que dotará al tutor o tutora de pautas necesarias para su puesta en 
práctica.  
 Recursos de equipamiento. 
Los recursos de equipamiento del programa serán principalmente el centro educativo, destacando el aula del 
tutor o tutora.   
 Recursos materiales. 
Por último, los recursos materiales que se van a emplear son principalmente los cuestionarios, impresos en 
papel.  
 
Cabe destacar, que aunque todos los recursos resultan necesarios, en este programa el recurso fundamental y primero 
es el docente, que actúa como mediador del conflicto o situación problemática. Junto a él, se puede decir, que el otro 
recurso primordial y necesario es el diálogo, ya que será la herramienta principal para ofrecer los distintos puntos de vista 
y sobre todo, poder llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes.  
METODOLOGÍA 
Los principios metodológicos que regirán el programa son fundamentalmente: 
 Principio de comunicación.  
Este principio está presente ya que la escucha activa e intencionada es el instrumento fundamental del docente. 
Así mismo, en el caso de la mediación familiar, la comunicación, unida al diálogo, son dos aspectos fundamentales 
para poner en común las diferencias encontradas y poder llegar a una solución acorde a todos los implicados en el 
problema.  
 Principio de intervención global.  
El principio de intervención global está también presente ya que se basa en tratar los problemas teniendo en 
cuenta todos los aspectos que rodean a la persona o personas que formarán parte del programa. En este sentido, 
será necesario conocer todos los ambientes que rodean al niño, para poder conocer con más precisión los motivos 
que provocan la actual situación y así de esta manera programar la mediación con todos los factores que 
intervienen.   
 Principio de personalización.  
Por último este principio se encuentra también presente ya que en función de las características de cada alumno 
y de cada familia, se deberá adaptar la metodología, priorizando unos aspectos sobre otros. 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
Para evaluar el programa presentado, se ha optado por el modelo de evaluación de programas de Pérez Juste, 
catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y presidente de la 
Sociedad Española de Pedagogía. 
Su modelo es un modelo basado en la propia teoría evaluativa del autor, para el cual, la actividad de evaluar programas 
es una actividad pedagógica orientada a la mejora de programas, del educando y del educador que también actúa en la 
mejora de variables organizativas y técnicas medio ambientales, sobre los programas mismos (1992:1) Su modelo se basa 
en una concepción de la evaluación en el que dicho proceso es intencionado y justificado, orientado a la recogida de 
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información rigurosa y fiable, para valorar logros y calidad del programa, con la vista puesta en la toma de decisiones y 
consecuente mejora, tanto del personal como del propio programa. 
La información recogida debe ser amplia, de todos los participantes y de su contexto, a la vez que debe ser lo más veraz 
posible. El modelo de Pérez Juste también es sensible a las necesidades y no sólo a los resultados, además de sensible a la 
calidad con que se ha respondido a dichas necesidades 
Para el autor del modelo escogido, la finalidad de un programa consiste en identificar el grado de eficacia con que se 
logran las metas para las que se hizo, y asumiendo una gran complejidad en un programa, se asume que puede mejorarse.  
Por tanto, la evaluación de programas conlleva una posterior toma de decisiones para la mejora de este. Se añade el 
modelo evaluativo de los programas educativos.  
Es necesario destacar también que la evaluación de programas se lleva a cabo siendo consciente de sus dos funciones: 
 Función Formativa: Aquella que se lleva a cabo durante el proceso, para corregir, mejorar y tomar decisiones 
mientras se aplica el programa. 
 Función Sumativa: la que se lleva a cabo al acabar el programa, relacionada con la rendición de cuentas y la 
valoración del cumplimiento o no de los objetivos. 
 
En cuanto los objetivos concretos por los que se decide aplicar la evaluación, son: 
 Recoger información orientada a la toma de decisiones. 
 Asesorar al programa durante su aplicación con el objetivo de mejorar y corregir aquellos aspectos necesarios. 
 Identificar aquellos aspectos del diseño, implementación y desarrollo del programa problemáticos. 
 Recoger información orientada a la eficacia y al proceso del programa. 
 Orientar en la creación de nuevos programas. 
 
Siguiendo este modelo evaluador del programa, se llevarán a cabo las siguientes fases evaluadoras, que forman parte 
del mencionado plan evaluador: 
a) Etapa inicial, el programa en sí mismo, en el que se evaluará la calidad intrínseca del programa, adecuación al 
contexto y adecuación a la situación de partida.  
b) Etapa procesual, el programa en su desarrollo, atendiendo a la implantación y el marco.  
c) Etapa final, el programa en sus resultados, valorando el programa en sus logros y medida, la valoración de los 
resultados y la institucionalización del programa.  
LIMITACIONES Y VALORACIÓN CRÍTICA 
La intervención presentada se articula fundamentalmente alrededor de la dimensión del “conocimiento del entorno”, ya 
que pretende ofrecer ayudas y mejoras sociales a los individuos de un contexto determinado.  
Este conocimiento del entorno, unido al “conocimiento de sí mismo”, es decir, de cada miembro del programa, tiene 
como objetivo la adecuada planificación del proyecto, siendo este aspecto una dimensión más dentro de la actuación del 
orientador. La planificación del mismo, en este sentido, está orientada al desarrollo personal, al desarrollo educativo y, 
especialmente, al desarrollo de un clima familiar adecuado y confortable. 
Los principios de la Orientación se encuentran presentes, en mayor o menor medida, en este pequeño programa.  
El principio de prevención se observa en la medida en que la intervención está encaminada a transformar el entorno 
social y a influir en él.  
De otro lado, el principio de desarrollo forma parte del programa ya que permite el desarrollo integral del ser humano y 
desarrolla las llamadas inteligencias interpersonal e intrapersonal.  
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Al igual que con el principio de prevención, está también presente el de intervención social ya que el proyecto se 
inserta en el contexto que le rodea con el objetivo de modificarlo e introducir mejoras. Es lo que se llama un enfoque 
sistémico de la educación.  
Por último, se encuentra también presente el principio de potenciación, ya que en cierta medida se intenta dar poder e 
independencia a cada miembro del programa, especialmente en lo que se refiere al diálogo y la propuesta de soluciones, 
buscando desarrollar competencias y fomentar la toma de conciencia de la necesidad del empoderamiento.  
Cabe destacar como aspecto positivo, el hecho de contar con toda la comunidad educativa en el desarrollo del 
programa, ya que intervienen en el mismo, padres, profesores y alumnos. Se trata de un proceso de relación continua 
entre todos con el objetivo de mejorar las condiciones del alumno, teniendo en este caso a la familia como eje principal.  
Destacar en última instancia, que se trata de una experiencia piloto y por tanto todos los aspectos planteados en el 
programa estarán cuestionados hasta realizar la evaluación del mismo y comprobar si son los adecuados según el contexto 
educativo y familiar. Posteriormente se reelaborará el mismo, precisando más en las necesidades y pudiendo desarrollarlo 
más adecuadamente. No obstante, cada programa posterior, aunque no sea piloto, irá acompañado de su respectiva 
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